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AÑO VI I 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1918 NÚM. 136 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Q U E V E N G A 
la lirgen de llores 
Sí, padre Cura, que venga, 
que tenemos que decirle muchas 
cosas, y contarle nuestras penas, 
y comunicarle nuestras alegrías, 
y ofrecerle nuestros hijos, y 
llevarle nuestros enfermos, y 
cumplirle nuestras promesas, 
y demostrarle nuestro ca-
riño. 
Sí, que vengéi, 
y no de cualquier manera, sino 
como el año pasado, y con más 
solemnidad aún: que vaya a 
esperarla todo el pueblo: las 
autoridades y su hermandad; los 
pobres y los ricos; los niños y 
los mayores; que las Hijas de 
María, con velas y guiadas por 
su precioso estandarte, formen 
una procesiónsolemnísima, como 
se merece Ella, que tantas ben-
diciones y gracias ha derramado 
sobre nuestro puebloy que todos 
canten sus gozos y excelencias, 
concluyendo: 
¡Oh Madre de Dios amada! 
Rogad por los pecadores. 
Con esfa súplica 
que es de todo el pueblo, ¿cómo no traer a la Santísima 
Virgen? Sí, vendrá. Dios mediante, el Domingo, día 
1.° de Septiembre, para comenzar su Novena el 7 y 
terminarla el 15. 
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Su visita 
avivará la piedad que languidece durante 
la canícula, y nos servirá de preparación 
para la gran Misión que dará a este 
pueblo el apostólico P. Tiburcio Arnaiz y 
dos Padres más de la Compañía de Jesús, 
(quizás el P. Mata y el P. Barba, que ya 
conocemos), en el próximo mes de Oc-
tubre. 
No olvidemos 
que la Santísima.Virgen es la Intercesora 
universal, el canal por donde Dios comu-
nica sus gracias, la esperanza de los casos 
más desesperados, y confiemos no solo 
«n su poder, sino en el cariño y amor que 
nos tiene. 
& negociar, pues, con Ella 
el fruto de la Misión. Que la Santísima 
Virgen la prepare y disponga y planteen 
nuestras almas las virtudes de fidelidad, 
docilidad, etc., que necesitamos para que 
fructifique, y que, honrando su advoca-
ción, podamos luego decir: Flores appa-
ruerunt in térra riostra. 
10 que es una Misión 
El que haya asistido a una Misión 
bien dada y juzgue de las cosas por 
los hechos, y no por la crítica mordaz 
de envidiosos exploradores de esta tierra 
prometida, no podrá menos de confesar 
que una Misión bien dada es la regene-
ración de un pueblo, y tal vez de una 
comarca entera; es pasar del árido de-
sierto de la culpa a la verdadera tierra 
de promisión, que mana leche y miel para 
las almas que ponen resistencia a la gra-
cia divina. Hay otras gracias aisladas, 
-medios más o menos eficaces para hacer 
saludable impresión en los ánimos: mas 
una Misión bien dada puede llamarse el 
conjunto, el compendio y colmo de todas 
las gracias. En otras ocasiones Dios 
proporciona a un alma, ya inspiraciones 
secretas, ya buenos ejemplos; ora le envía 
un predicador elocuente, ora un confesor 
celoso y experimentado; bien la atrae 
con suavidad, bien la intimida con el terror 
de la divina justicia; mas en la Misión 
no parece sino que haciendo el último 
esfuerzo, lo emplea todo: luces que ilu-
minen el entendimiento, mociones que 
despierten e impelan la voluntad; pláti-
cas y sermones elocuentes, ceremonias 
imponentes, ejemplos que conmuevan el 
corazón más obstinado; de manera, que 
se puede temer y casi desconfiar de la 
salvación de aquel que resitiere a la 
gracia de una Misión bien dada, 
(Mach, en el Tesoro del Sacerdote.) 
Los libre pensadores no son amigos 
de las Misiones, porque Inquietan sus 
conciencias y turban sus entretenimientos. 
(FENFLÓN.) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1. — Al anochecer llegará a la 
Cancilla la bendita imagen de la Virgen 
de Flores, que recorrerá el pueblo en 
solemne procesión a la Parroquia. 
Día 6.—Primer viernes. Comunión ge-
neral y Ejercicios de costumbre. 
Día 7.—Empieza la solemne Novena 
de la Santísima Virgen. 
Día 8.—A las nueve será la función de 
la Santísima Virgen de Flores, en la que 
predicará el Pbro. D. José Moreno Fer-
nández, Cura Regente de Benaoján. 
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Todos los jueves, a las siete y media,, 
lisa de Comunión de las Marías, con 
lanifiesto y bendición con Su Divina 
lajestad. 
FLORECILLAS BÍBLICAS 
Hombres de apostolado y acción po-
pular, no olvidéis que cada vez que se 
dice en el Evangelio o en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles estas palabras: 
multa signa facit, a los pocos renglo-
nes se leen estas otras: crncifixerunt 
eum; lapidabant euni, o por los menos: 
dnctus est in conciliuní. 
Trabajad, trabajad hasta morir; pero 
contad de parte de los hombres con esa 
correspondencia, y os ahorraréis hartos 
desencantos y fracasos. 
MANUEL, OBISPO DE OLIMPO. 
( B o l e t í n del Obispado, 15 de Agosto.) 
QUE DESGRACIADOS! 
Hacen siempre io contrario 
¿Qué dirías tú de un señor que, te-
niendo un criado para su servicio, en 
su casa se hiciese siempre lo que manda 
el segundo y casi nunca lo que ordenase 
el primero? ¿No sería eso insoportable? 
Pues tú, lector, eres ese señor; tu 
espíritu o alma es el amo y tu cuerpo 
es el criado, el sirviente; y ¿qué es lo 
que pasa ordinariamente? Pues que manda 
el criado y el bobalicón del amo hecho 
un ganso. ¿No?; pues mira. Sabe la inte-
ligencia que el vino le estropea, y sin 
embargo, el criado, el cuerpo, se va a 
la taberna. Sabe que el juego, el lujo, 
i la lujuria, le arruina, y ¡erre que erre! 
l • a jugar, a derrochar, a pudrirse de vicios. 
í. ¿Cómo toleras al criado? 
Pero hasta en los gustos y obliga-
ciones espirituales anda el dueño de reata. 
Pregúntale a esos hombres que no van 
a Misa los Domingos, ¿por qué no van?, 
y te contestarán casi todos: ¡A mí me 
gusta mucho i r a Misa! ¡Ahí los tenéis! 
y sin embargo, no van; esclavizados por 
las pasiones del cuerpo, hacen lo con-
trario de lo que dicen les gusta. Pregún-
tale a otro ¿por qué blasfema usted? Y 
os contestará: ¡Ahí a mi me repugnan 
esas palabras, no me gusta blasfemar. Y, 
sin embargo, blasfema; otro esclavo de su 
lengua, otra inteligencia y alma que hace 
lo que no quiere. El hábito, las pasio-
nes fomentadas por el cuerpo, se burlan 
del amo, del alma. 
A L O R A E N 1 7 5 1 
(Continuación) 
A la 6.a, que en la tierra de este 
término hay plantados olivos, higueras, 
naranjos, que es lo de más consideración; 
aunque también hay algunos árboles de 
distintos frutales, éstos son en corta 
porción, y también hay viñas y montes. 
A la 7.a, que las higueras, naranjos, 
y demás frutales están en las tierras de 
regadío, y los olivares, viñas y montes 
en las de secano. 
A la 8.a, que todo el arbolado que 
tienendeclarado está plantado sin método, 
marco ni regla, a escepción de las viñas, 
porque los olivos todos son producidos 
naturalmente de la tierra de acebuches, 
y después ingertados, luego que se les 
conoce estar en sazón, por lo que tienen 
la situación que la naturaleza les dio, 
sin estar en hileras, sino esparcidos y 
salpicados, sucediendo lo mismo con el 
resto de los frutales. 
A la 9.a, que la medida que se usa en 
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esta villa por fanega de tierra, es lo que 
ocupa una fanega de sembradura de 
trigo de a doce celemines, y para em-
panarla de cebada se necesitan quince 
celemines, y para maíz dos celemines, 
A la 10.a, que según su conocimiento, 
tendrá él término de esta villa 22.750 
fanegas de tierra, de las cuales 250 
ocuparán las huertas, 60 de tablas de 
hortaliza y 190 de sembradura de maíz, 
10.100 de sembradura de trigo, 2,900 de 
primera clase, 4.300 de segunda y 2 900 
de tercera, 3.200 de sembradura de 
cebada, las 550 de primera, 1.550 de 
segunda y 1.100 de tercera, 2.500 que 
ocupan los olivares, 200 los árboles 
frutales, 100 los montes, 2,100 las viñas, 
1.300 incultas por desidia y las 3.000 
reatantes incultas por naturaleza. 
A la l l ,8, que los frutos que se cogen, 
son: trigo, cebada, maízf aceite, vino, 
pasa, higos, la cascara de naranja y las 
hortalizas que producen las huertas, que 
son únicamente los de consideración, por-
que aunque los árboles frutales producen 
cada uno según su especie, éstos, por 
ser pocos y considerar que se invierten 
y gastan entre sus dueños, no le regulan 
fruto por separado, sucediendo lo mismo 
con algunas semillas que se siembran, 
como son garbanzos, habas y otras que 
se destinan para el avío de su casas, 
A, B, M . 
(Se continuará) 
Estadística del 15 de Julio al 15 de Agosto 
BAUTIZADOS,-Día 19: Miguel Gon-
zález López y Andrés Aguilar Vergara.— 
21: Francisco Martos Valenzuela.—23: 
Francisco Jerez Lobato.—24; Francisca 
Lepe Cisneros.-27: María Acedo Ortega. 
—28: Isabel Lobato Márquez y Cristóbal 
Domínguez Martín,—29: Gabriela Acedo 
Cordero.—31: Francisco Arjona Al mo-
do va r. 
Día 3de Agosto: José Carmona Soto 
y Dolores Cid Mayo.—5: Francisco Padi-
lla García-6: ¡babel Carrasco Tru|illo.--7: 
Juana Gáivez Gálvez—9: Remedios Bravo 
RengeL—10: José Vera Pérez.—11: An-
tonio Gil Pérez.—12: Catalina Vergara 
Vergara y Andrés Bellido Aranda.—15: 
Antonio Navarro Estrada. 
DESPOSADOS.-Día 28: D. Salvador 
González García, con D a Ana Sánchez 
Rojas,—31: D. Gabriel Aranda Manceras, 
con D,a Isabel Postigo Alvarez, 
Día 1 de Agosto: D. José Pérez 
Hikiago, con D.a Francisca Almodóvar 
Cabeza.—5: D. Horacio Tomé Quero, 
con D.a Josefa Moreno.—14: D. Diego 
López Pérez, con D.a Juana Díaz García, 
XXHPXJTÑTTOS 
ADULTOS.-Día 19: D, Antonio Mar-
tín Aguilar.—22: D,aEncarnación Estrada 
Pérez. —23: D.a Antonia Pérez Castro y 
D,a Inés García Acedo.—24: D.a Isabel 
Martos García, 
Día 9 de Agosto: D,a Inés Caser-
meiro Márquez,—13: D. Francisco Fal-
cón Romero.—14: D. Francisco Reyes 
Bravo. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS,-Día 17: Antonia Gimé-
nez Domínguez.-18: Antonio Martín QÜ 
y Teresa Gil Ortíz.—22: Blás Torres 
Santos —23: José Márquez Torreblanca, 
—24: María Díaz Suárez.—25: Francisco 
Pérez Lobato y José Díaz Gutiérrez.— 
26: Ildelfonso Laque Vergara, 
Día 2 de Agosto: Juan González Beni-
tez. —9: María Maitín Conejo. 
MÁLAGA.—T1P. DE J . TRASCASTR<j> 
